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3.2008年4月14日10時00分に 9個体(10m x 1 mの範囲にいて、時折約2m/秒の速度でダッ
シュする倒体あり)
白浜町才野(通称、黒潮台〉のタイドプールでの目撃例
2005年4月9日14時30分に l個体が滑走(図 1-3) 
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